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1. Einleitung. 
Chrysanlhemum cinerariaザ'01;'抑制rdin Europa， inNordafrika， inAmerika und 
auch bei uns kultiviert. Das aus den BlutenkOrbchen herge自t，elltePul ver di白nt
bekllonntlich zum Vertreiben von In日ekten. tJber die Sl.men， eigentlich Achenien 
日owieihre Keimps.anzen hst KOND01)日chon1919 eingehende Unもersuchung白n
publiziert. Die Samen sind gelblichbra.un， lang gestreckt， von einem Psppus 
gekront und be自itzen自ta.rkhervortretende Rippen. Die Samen sind mit Oldru自由n
dicht bedeckt， 4.0 (3.1-4.7) mm lang， 0.8 (0.7-1刈mmdick， ihr Ta.usendstuck-
gewicht betragt 0.968 g und ihr spezifisch倒 Gewicht0.9808. 
Zum Zwecke der Auf自tellungeiner einheitlicher Methode der Prufung ha.ben 
wir ein erstes Mal 6 Proben von Samen a.n die Mitglieder des Aus自chussesg自由andt
und eine gemein帥 meUntersuchung zur Verfu伊lnggestellt. Die Proben stamm-
ten alle au自Japanund hiesen:ー
1) Ber. Ohara In凶" .Bd. 1， 444-447， 1919. 
2 M. KON以)， R. TAKAHASHl nnd Y. TEnABAKA: 
Wa自e(Fr泊hsorte)… … ・ … . ..K. 12， K. 15， 2 Proben. 
Nakate (Mittelfruhflort自) . .. ...K. 13， K. 16， 2 Proben， 
Okute (Spat閥抗e)…… … . ...K.14， K.17， 2 Proben. 
Diese sind a11e BUS Wakayama-Ken und Hiroshima-Ken herstammend. 
Dem Ersuchen um Prufung war keine司pezi白11eFrage自te11ungbeig自geb自民
llnd nur die Anwendung des jeder An自ぬltgebrauchlich自nUnt自rsuchung自ver・
fahrens war erbeten. Di白Ergebnis自由derPrufung der SBm白nsind von Bologna， 
Tabelle 1. 
Ergebnisse der ver宮leichendenUntersuchungen der Samen (F'ruchte) 
von ChrY80;鈍themumcf，'leJ'ariaRfol仇un， Bocc. 
A. Proben stammt印刷sWakayama.Ken. 
&rぬ:W附 (Fr目hl!orぬ)， K 12. 
Dstnm Datllm a ロ@ -Z u z St -4 Wertlo日erI t I.age der der Keim. 
Ver-
Epi z -
Reat. I~'己ロE 
der 同encllln~Anknnft fahigkei色 abnorme-r=JS z = 
Anstnlten d白r der 
畠 5S5 2
(in ...1'agen) Keimlinge ・]凶rZ 
Proben Proben ~ incl. 
G・za----24，1I9X3，8 一 9% 6.9 3% .1 % 。% o 896 (28T) 94 予告(0@ ) 5% .81
&10宮ns・. " 13，X， 38 19 94.2 5.8 。。3 (25 T) 97 ( 0) 2.83 
Washington・ " 20，1X93， 8 96.6 3.3 。0.1 3 (35 T) 97 ( 0) 2.卯
Ps1mer自も01N. " 
27，X3 ， 
1936 96.3 3.6 
。0.1 4 (18 T) 96 ( 1 ) 3.85 
Knr&自hiki 一 一 95.8 4.13 。0.05 5.3 (却T) 94.7 (0.5) 5.03 
一
Dnrcl】目chni“| 一 一 4.0 。0.05 4.3 (29 T) 95.7 (0.3) 4.08 
品r色。: Nsksω(MI伽 1fr目hRO市)， K.13. 
Gizs -・・・ 24，1I9X3， 6 一 9% 8.4 1% .6 9d o % 。1% (26T) 99%(0@ ) 0% .98
Bologns . . " 
13，X， 3 
1936 98.2 1.74 
。0.06 o (25 T) 1∞( 0) 。
Waahington・ 20， X 99.2 0.8 。Spnr 1 (35 T) 99 ( 0 ) 0.99 . 19:J6 
Ps1mersもonN. . 273 X， 3 1936 98.1 1.9 。Spllr 1 (18 T) 99 (0) 0.98 
Knrsshiki 一 98.8 1.15 。0.03 h3 (40 T) 98.7 (0.3) 1.23 
Dnrch回 hnitt 一 一 98.5 1.4 。 0.9 (29 T) 99.1 (0.05) 0.84 
80巾: Okl1te (Sp蜘 o削， K.14. 
Gizs ~ . . . 24，1I9Xg， 6 一 9% 7.2 2% .8 % 。% 。5% (26T) 95%(0@ ) 4% .86
Bologna . . " 13，1X93， 8 97.7 2.3 。。6 (25 T) 94 (3) 5.86 
W制 hin僻on・ . 20，x， 36 19 98.9 1.1 。。3 (35 T) 97 (0) 2.97 
PslmersもonN. " 27，1X93， 8 98.1 1.9 
。。3 (18 T) 97 (0) 2.94 
Kurashiki 一 一 98.6 1.61 0.04 。6.8 (40 T) 93.2 ( 1 ) 6.64 
一一一一ート一一一一
Durch日chnitt. 一 98.1 1.9 0.01 。4.8 (29 T) 95.2 (0.8) 4.65 
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Berich旬日berdie TatIJlk(，it rles AUBB~hnl!同~_~(ir die Samen der warmcn 3 
Klimate. F日nf初 Miもei1nng.
W幽 hington，Giza und Po.1lllerston-North eingetroffen， von Madrid 1ei<ler nich七.
Die Ergebnisse die日ervier Ansta1ten und des Oho.ro. 10自titutssol1en hier o.1so 
刊 rg1eichswei嗣 zu踊 mmengeoぬ1もunddiskutierもwerden.
1. Ergebnisl!e der vergleichenden Untersuchungen. 
Ta.b自1o.riacheZusa.mmeno旬11ungder Ergebni日目eder Prufungen na.ch den 
Anga.b白nder funf La.bor叫orienist in Ta.be11e 1， A， Ba.ngegeben • 
Tabelle 1. B. Proben sta.mmten a.us Hirosbima.Ken. 
Sor旬:W品目e(Fruhω巾)， 1¥:.15. 
Datllm Datum a ロω ε Wertlωer I.age rler der Kelm. Re凶，
dCT Ver・Ankunfも
Z 3EpE b巳E 
fahigkei色 ahnorme 
Anstalten 
sendnng 
der 
高
(in...Tagen) Keimlinge 主・ーdor 
Prohen Prohcn lncl. 
Giza ・ 241I9X3， 6 一 934 .3 6% .7 % 。% 。21.0% (26T) 79.0%(0⑨ ) 1% 9.6
Bologna . . . " 13，1X9， 36 92.5 7.5 
。。28.0 (25 T) 72.0 ( 1 ) 25.9 
Washington・ " 20，X， 36 19 95.7 4.3 
。。14.0 (35 T) 86.0 ( 0 ) 13.4 
Palmerston N. " 
27，X， 3 
1936 94.7 5.3 
。Spnr 20.0 (18 T) 80.0 ( 1 ) 18.9 
Kl1rashiki 一 一 96.5 3.5 。。21.8 (40 T) 78.2 ( 0 ) 21.0 
DnTchschni悦 一 一 94.5 5.5 。。21.0 (29 T) 79.0 (0.4) 19.8 
品市: Naka飴 (tli伽1fr出向orte)，K. 16. 
Gi:r.a . . . . 24，I19X3， 6 一 936 .0 7% .0 % 。% 。11.0% (26T) 89.0%(0@ ) 1% 0.2
Bologna . . " 13，1X93， 8 88.1 11.84 
。0.06 14.0 (25 T) 86.0 ( 1 ) 12.3 
Washingもon. " 2O，X， 38 19 94.3 5.6 。0.1 9.0 (35 T) 91.0 ( 0 ) 8.5 
Palmer品onN. " 27，1x9， 36 93.1 6.9 
。。13.0 (18 T) 87.0 ( 0 ) 11.9 
Kurashiki 一 一 95.1 4.9 。。12.5 (40 T) 87.5 ( 0 ) 11.9 
ト一一
Durchschni“ 一 92.7 7.3 。0.03 11.9 (29 T) 88.1 (0.2) 11.0 
80巾: Okl1匂 (Spa回 rte).K.17. 
Giza ・ 24.I19X3， 8 一 9% 1.3 894 .7 % 。% o 20.0% (28T) 別.094{0⑥) 1% 8.3
Bologna . " 13，1X9， 36 85.7 14.3 
。。16.0 (25 T) 84.0 ( 4 ) 13.7 
Washingもon・ " 20，1x93. 8 87.8 12.2 。。7.0 (35 T) 93.0 ( 0 ) 6.2 
Palmer目的nN. " 
27，X， 3 
1936 92.2 7.8 
。Spl1r 12.0 (18 T) 88.0 ( 1 ) 11.1 
Kurashiki " 一 90.9 9.1 。0.07 18.5 (40 T) 81.5 ( 1 ) 16.8 
一
Durchschni“ 一 一 89.6 10.4 。0.01 14.7 t29 T) 85.3 (1.2) 13.2 
Bemerkung: In Washing色onwurde die ReinheiもdurchQ. M. untersuch色.
⑨ Abnorme Keimlinge・
4 M. KONDO， R.TAKAIlASHI und Y. TERAIlAKA: 
Au日vorliegenderTabelle er白iehtman， das die Ergebnis目eder funf Anstalten 
nicht gut ubereinstimmen. Um zu白inemeinheit.lichen PrufungsergebniR8e zu 
gel阻 genmuβvorallem die Ur目前hedieser Diskrepanz ldarge白teltwerden. 
II. Reinheit. 
Von den an der gemeiuRcha.ftlichen U nter自uchungbeteiligten Instit，uten 
liefen folgend白Mitteilungenein uber die Reinheit自be目timmungder S乱men:
1) nivisionザ SeedInvesl，な'alion，Bureau oj' Planl Induslry，防効仇gl仰， ιS.A.
Following the general practice of America.n laborat.orie日in.mn.king purit.y 
tests， any a.chene of thi自由peciesw朗 consideredpure自eed，whet.her it w嗣 well-
developed' or not. For this re乱80n，the germination i日verylow， because 0.1 of 
the白e闘 mple日contained 乱 la.rg臼 proport.ion of 郎 hen自由 withouもwell・developed
seed日.
2) Se必 TeslingSla#on， Pa/merslon Norlh， New Zea/and. 
In ma.king出epurity te自旬ofthe Chヲ'sanlhemum自eedwe found it impo自由ible
bym帥 nsof air blasもanddiaph阻 O白cope旬自epara切 thesterile 8e白d自fromthose 
containing embryo白・ In every 岨mplethere w倒 a large proportion of sterile 
自eedsand consequently the rate日ofgermina.tion are low. 
3) Ohara Inslilul， Kurashiki， 7apan. 
Wie bekannt kommen bei Asleraceae taube Achenien in groser Menge vor. 
Die untersuchten Samen von ChヴS制 themumcinerariae/olium enthielten， wie er-
wartet， eine groβe Anzahl unbefrl1chtet.er Fruchte. Die leichten sowie dunkel 
gefarbten Achenien waren fast alle tB.ub. Durch Anwendung eine日 Blasι
separators laβもsichd白rgroβte Teil der tB.uben Fruchもe8ehr leicht entfernen. 
80 wurden zum Bei自plielzwei Proben， namlich Wase・80rteund Okute-Sorte aus 
Hiroshima-Ken jede fur sich durch den Bl回 tseparaωrin drei Teile getrennt， die 
spezifisch leicht， mi悦elleichtr自由p.verhaltnismasig Rchwer waren， und darauf 
das Tau自ends凶ckgewicht自owiedie Keimfahigkeit bei jedem einzelnen Teil einer 
Unteri!uchung unterzogen. Die Ergebni日目e自indin Tabelle 2 angegeben. 
Tabelle 2. 
Tausends凶ckgewichtsowie K自imfabigkeiもderSamen der drei durch Anwendung 
des Blastseparators getrennten Samenpartieen. 
Dllrch den Bla日制eparator
Wa円e・Sorte ，Okute-Sor句
getrennもeTeile % der Tau~end- Keim. jmP9v6eairdlもiegr en. 
Tausend- Keim. 
der Probe jeweiligen. st日ck. fahigkeit stick- f且higkeiもPartie 席。wichも gewichも
Ganze Probe 10% 0~98 1% 4.8 1090 4 0宮.698 1% 1.9 
7.lersもgetrennもerT自il・ 32.8 0.527 0.3 25.8 0.461 。
An zweit迫l' S旬l1ege- 31.5 0.799 8.8 26.2 0.651 2.8 trennter Teil 
Rest.Teil 35.7 1.281 7.9 48.0 0.1)的 39.8 
司'
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Berichte uber die T，齢ilZkeitdes Aussch日目隠自 ~~.~_~eSamen der warmen O 
Kllmate. F日nfteMitteilnng. 
Tabell白2zeigt， das die Keimfahigkeit um 80 gros自rwird， je8chwerer die 
Samen sind， die durch den B1個 tseparatorgetrennt wurden. Fut die Gewinnung 
von Samen mit stark白rKeimkrafもistalso die Anwendung de臼Bla白tsep町叫orsin 
der Praxi白日ehrzweckmasig. 
L量stman bei der Samenprufung die tauben Fruchte als unsch邑dlicheVer-
unreinigungen gelten， so wird die Fe自tstel1ungder Reinheiも回hrzeitraubend 
und unpraktisch. Bei einer Prufung auf Reinheit werden daher am besten alle 
Achenien， die normal gestalぬも白ind，0.1自 reineSamen gerechnet， ohne Rucksicht 
auf eもwaigeTaubheit. Bei der Prufung der Samen von Clzrysanllzemum c，;司erari'ae-
folium自olltedie Anwendung des B1嗣 taeparatorsnur den einen Zweck verfolgen， 
nicht vollig entwickelt白Achenienau自zu自chalten.
• 
Abschlieβend wire demnach zusagen， do.s bei Clzrysanllzemul1l-Samen di自
白chne11ereMetlloc1e (Q. M.) ohne Rucksicht auf etwaige Taubheit mehr zu 
empfehlen ist， a1s die strengere Methode (S. M.)， weil der gl'osere Tei1 der 
Proben doch tallb泊t.
IV. Keimversuch. 
Uber den Keimversuch sind f01gende Mit同ilungeneinge1aufen: 
1) Division of Seed Im;es/lな.atiolJ， Bureau of Planl Induslry， Waslzinglon，ιS.A. 
The germination is very 10w， because 0.1 of the日e8amp1es contained 0. large 
proportion of ach印刷 withoutwell-deve10ped白eed白・ The帥 mp1倒 weretef:lted 
for germination叫 2000.，20-3000.， 20-3500.， and 25-40"0. There w朗 no
appr朗 iab1edifference in the germination at 2000. or at出e20-3000. altemation， 
but出ehigher temperature were unfavourab1e for germination. 
2) Seed-Tesling Slalion， Palmtrslon Norlh， M仰 Zealand.
1n every samp1e there w闘 a1arge proportion of且terileReeds and conse-
quently the rates of germination are 10w. 
The germination test were c町riedout in Copenhagen germinator8， under 
three different conditioD日of旬mperatur伺， as follow8 :ー
20 deg. O. (coD8tant) 
20 deg. O. (for .18 hours) 25 deg. O. (for 6 hour自)
20 deg. O. (for .18 hours) 30 deg. O. (for 6 hour自)
These conditioDS produced no significant di貧erencesin the rate of ger-
mination. 
3) Laboralon'・'0Analisi Semenli， Bologna， Ilalia. 
Pour 1倒 e8sai日 degermination nous o.vons emp10ye dE!l germoirs en terre 
cuite poreu回 etcomm自ub叫ratumdu papier buvard. 
官 邸も.ionde 10. 1umiere n'a p朗 importance.
On 0. emp10ye 1e 8ubstratum du sable， mais on n'a consta品 aucunediversite. 
Lo. germination a悩 ex加悦ea un白ぬmperature，る peupres constante， de' 
18-2000. 
6 M. KONDO， R.TAKAHASHI und Y. TEBABAKA: 
4) OjJic必1Seed Tesling Slatlon， Gisa， EgyPI. 
Tabl白3and 4 (Ta.belle 3 und 4)白howingth白 method晶 ofgermina.tion in 
detail:ー
Ta.belle 3. 
Kind Da旬 Date 
of Filもer Jjnt Sand Incubaもor Temperatl1re of of 
Seo. 80wing Germin. 
4 3 150C. for 6 hrs.-200C. for 18 hrs. 23，1913， 6 19，1923 ， 
2 3 Hcar目。n 300C. for 6 hrs.-200C. for 18 hrs. 1936 
Wa開。 。 。 300C. CQJ1目色ant
K.12 一
4 7 
Copenhagen 
300C. for 6 hrs.-200C. for 18 hrs. 
2 1 300C. cons旬nも
21 20 150C. for 6 hrs.-20oC. for 18 h開 .23，1M1， 3619，12， 3
24 3 Hcar伺on 3000. for 6 hrs.-200C. for 18 hrs. 1936 
Wa自由， 4 6 300C. con舵即時
K.15 
22 22 300C. for 6 hr司._200C.for 18 hrs. 。。 Copenhagel1 300C. con自色an色
1 1 150C. for 6 hrs.-200C. for 18 hrs. 23，l9， 3 19，12， 36
1 1 Hel¥rωn 300C. for 6 hrs.-200C. for 18 hrs. 1936 19 
Naka旬， 。 。 300C. con開旬n色
K.13 。 1 300C. for 6 hrs.-200C. for ]8 hrs. 。 1 Copenhagen 300C. constant 
11 13 150C. for 6 hr旬、_2000.for 18 hrs. 23，1913， 8 19，1293 ， 
12 。HearlQlJ 300C. for 6 hrs._200C. for 18 hrs. 1936 
Nakate， 3 2 300C. conotant 
K.16 一 一11 11 300C. for 6 hrs.-200C. for 18 hro. 。 9 O>p骨nhagell300C. confltant 
2 3 150C. for 6 hrs.ー 200C.for 18 hrs. 23，113 ， 19，1923， 6 
1 3 Hear日on 300C. for 6 hrs.ー 200C.for 18 hrs. 
]936 
Okuもe， 。 1 300C. constan色
K.14 
7 8 300C. for 6 hrs.-20oC. for 18 hrs. 
4 2 
vo戸 nhagen
300C. con前ant
20 15 150C. for 6 hr乱_2000.for 18 hrs. 23，113 ， 19，1923， 6 
15 12 E王ear自on 300C. for 6 hrs._200C. for 18 hrs. 1936 
Okl1句， 1 1 300C. constant 
K.17 
20 17 300C. for 6 hrs._200C. for 18 hrs. 。。 Copenhagen 300C. con白色an也
Observations: 1) 300C. constant proved ωhe a faill1re. 
2) Hearson =白p.T.
3) Filter paper in mo前倒seswas b申tterもhanany other substratum. 
• 
• 
Berichte Gber die Tlltigkeit des Al1s自~hl!~~~ ~~ir die Samen der warmen 7 
Klimaもe. FunfもeMitteill1ng. 
Tabelle 4 . 
Drying on 4000. Icing Drying 
Kincl ancl 
of Temper州 lre 3 I 1 2 3 Idnhg oufor 肉 Control 
自田d day Idays daysl day days days 24 hOllr肉each 
1500. for 6 hr8.-2000. for 18 hrs. 3 1 1 3 2 3 一 5 
WK.a1se2 ， 2000. constan色 生 。1 4 4 2 8 
3000. for 6 hrs._2000. for 18 hrs. 4 12 1 3 2 5 1 2 
1500. for 6 hrs._2000. for 18 hrf! 25 23 9 20 22 19 一 18 
WK.ω15 e， 200C.口onsもant 24 18 2 26 21 15 一 21 
3000. for 6 hrR._2000. for 18 hrs. 24 20 17 26 23 15 20 21 
1500. for 6 hr8.-2000. for 18 hrs. 。。。。。。一 。Nakate， 2000. consもanも 。。。。1 。一 1 K.13 
3000. for 6 hrR._200C. for 18 hrl. 1 1 1 1 。。。 1 
1500. for 6 hrs.-2000. for 18 hrs. 12 9 20 13 7 10 一 11 
NaKM16 e， 
K. 20
00. cons旬nt 10 10 10 10 8 8 一 11 
3000. for 6 hrs._2000. for 18 hrs 13 10 10 13 8 10 12 14 
1500. for 6 hrs._2000. for 18 l.rl. 2 4 2 4 3 1 1 
OK.川14e， 2000. con前回t 8 3 1 2 3 1 一 5 
3000. for 6 hrs.-2000. for 18 hr自 2 6 2 5 5 2 1 2 
1500. for 6 hrR.-2000. for 18 hrs. 14 13 16 12 16 15 一 13 
OK111t冶;'
K. 20
00. consもanも 11 17 16 14 18 18 一 20 
3000. for 6 hrs._2000. for 18 hrs. 20 14 18 10 19 17 25 18 
5) Ohara InsliJul， Kurashiln:戸μn.
Als Keimmedium wurde Fliespapier gewahlt. Die Samen wurden bei einer 
Konstanttemperatur von 2000 sowie bei Wechseltemperatur白nvon 2000 (18 8t.)-
3000 (68t.) einem Keimversuche unterzogen. Ein Teil der Samen wurde in be・
自tandigerBelichtung di貸usemLichぬ ausgesetztoder in Dunkelheit geha.lten. 
Die Keimversuch日dauerbetrug 40 Tage. Die Ergebni日間 warell wie Tabelle 5 
zeigt.:ー
Tabelle 5. 
Ergeb凶ssedes Keimversuches. 
I KonBtanも，tem抑制I1rI Wech駒 l旬m問削I1renI Konatan伽 mperatnr
:¥IateriaJien I von 2000， sぬndig I von 20-3000， I von 20ρ0，1紘ndig
| helichtω | 前且ntligbdicht悦 I in D明nkelheit
1%1 % I % 
Wa田， K. 15 . I 21.8 I 22.8 I 24.0 
Nakate， K. 16 
Okl1te， K. 17 
12.5 
18.5 
16.2 
10.3 
14.9 
14.5 
Au日Tabelle5 ersieht man， das e自kein白nbe由timmtenUnterschied der Keim・
fahigkeit gibt zwischen einer Kons句nttempel'l.turvon 2000 und WE1Chseltempera-
8 M. KONDO， R. TA1!:AHABRI und Y. TERA日AKA:
turen von 20-3000 und ebenso nicht zwischen den belicht自tenund den nicht 
belicht白t.enS乱men. Die Keirnfahigkeit war irnrner自ehrgering， und bei den 
Proben von K. 12， 13 und 14 noch geringer 1.1日Tabelle5 zeigt. 
Bei dern K自irnv自rsuch自 wurdeb自obachtet，das die Sarnen sehr langsam 
keimen・E自 dl.uerternanchrnal einen Monat bis die Keimung白rfolgte，ja oft 
bis zurn 40 Tage; die errechnete durchschnittliche Keimdauer belief日ichauf 
13 Ta.ge. 
Wi自問自 Tabelle1 ersichtlich ist， sind a.norma.le Keirnlinge flehr wenig， ja
fast ub自rha.uptnicht a.ngetroffen worden. 
Di白ob白nwiedergeg白benenMitteilungen uber die Keimver恒ucheder 4 An-
sta.lten 1朗自enin folgender WeiFle zusa.mmenf朗自由n:ー
1) Die Sa.men von Chrysanlhemum cinerariaグ'oliumha.ben eine自ehrgerin ge Keirn・
fa.higkeit， da der groste Teil der Achenien ta.ub i自t.
2) Eine Konflta.ntternpera.tur von 2000自owieW邸 h随ltempera.turenvon 20-3000 
sind fur die Keimung a.rn geeigne飴8OOn. E日gibtaber keinen UnもerFIchiedder 
Keimfahigkeit zwi目chen2000 und 20-3000. Alle hoher liegenden Warme-
grade wie 3000， 20-3500， 25--4000 UFlW.自rwi倒en8ich fur clie Keimung 81自
ung伺ignet. Fur Keimversuche i自tdernnach eine Konstant.tempera.tur von 
2000 zu empfehlen. 
3) Die Belichtung ubt a.uf die Keiroung keinen Einflus aUfl. 
4) D制a.mb自白旬ngeeignete Keimrn白diurnist Fliespa.pier. 
5) Die Keirnung geht flehr la.ng司a.mvor自ich. AIs die Ta.ge， a.n denen mall bei 
der Keirnprufung die er自旬日owiedi白letzもeAuszahlung der gekeimt.en Samen 
vorzunehmen hat， ha.ben der 13. und 30. Tag zu geltell. 
6) Anorrna.le Keimlinge kornmen日ehr自由ltenoder fast ga.r nicht vor. 
V. Unkrautsamen， W舗sergehaltund Gebrauchswert. 
In Bezug auf die Unkrautsl.men wurde roeistens mit.geteilt.， das wie a.us 
Tabelle 1 el'sichtlich ist， solche nur in Spuren oder gar nichもvorkomrnen. tJber 
clie Arten der bet.re貸endenUnkrautB8men宣ndenwir folgendes niedergelegt :ー
Alopecurus geni'cula/u司 Bromussp. Fes/ucaηyuros， Selari'a vir幼"s，Polyg側 um
Persl切泊，Rumex Acelosa， Ceras/ium Vulga/um， OxaHs cornictda/a， Pataver 
sp.， vt・CI・asp.， UBW. 
Von die自enU nkro.utsa.men kamen pro Kilogram der unt.ersuchten Achenien 
von Chrysanlhemum bis 8∞St，uck vor. 
Nach un白erenFes旬tellungenstellte sich der W嗣 sergehaltder untersuchten 
Achenien j自weilswie die folgend白Tabelleangibt :ー
h…ω…l 
W醐 ergehalt(%) I 
Wase 
K.12 
11.97 
Waρe 
K.15 
11.46 H1 OkllもeK.17 11.78 
‘' 
， 
‘ 
1， 
， 
• 
• 
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Klima肱 F日nfteM泌総i1ung.
Der G白，bro.uchswertder So.men von Chワ咽nlhemttm α~Ilera巾ψlium ist sehr 
klein. Di~ser W制御ltsich na.ch den dUl'ch自chnittlichenErgebnisRen der 
Prufungen der in Fra.ge sもeheuden5 L畠bora.torienwie folgt :ー
Bezeichnun官del'Proben 
Gebrauch自wert(%) 
WaRe 
K.12 
4.1 im Okll色eK..14 4.7 、，VaseK. 15 I Nakate I | ζ.16 I 19.8 I 11.0 Oknte K. 17 13.2 
Somit ergibt sich， da.s die So.m阻o.ufdem Felde bzw. Be白tesehr dicht g自白批
werd自nmussen. AU8 To.bell自1ersieht mo.n， do.s di自D叫en，die von den 5 In-
stituten ub自rGebro.uchswerもea.ng白g白benwurd自n，nichもgutubereinstimmt自n.
Die Di自krepa.nzruhrt her von dem hoh白nProzentsa.tz der To.ubheit und der 
gering自nK自imfi.higkeitdel' Ach自nien. Um zu einer Ubereinsもimmungder Er-
gebniss白 derPrufungen zu gela.ng白n，wurde es自ichempfehlen die自chnellere
Methode "Q. M.“anzuwenden und die白r800und letzOO Au田zahlungnach 13 
respektive na.ch 30 Ta.gen von der Ausso.o.もanger田 hneto.nzusもellen.
VI. Zusammenfuoung . 
1) Ein erstes Mo.l ha.ben wir im Septemb.er 1936 6 Samenproben von Chヲ'sanlhe-
mum cineran'aザ.o/i・'um，die o.us Jo.pa.n stamm旬n，o.n die Mit，glieder des Aus-
自chussωge白o.ndto.ls Ma.terio.l fur g白meinsa.m白Untersuchungen. 
2 ) Leider ho.ben die b自白i1igもenAnstalten nicht gut ubereinsもimmeudeErgeb-
nI8se erho.lもen; Die Ursa.che lo.g in der To.ubheit bzw. der geringeo Ke泳lfahig-
keiもderAchenien. 
3) Um eine Uberein枇凶mungder ErgebnisFle der Prufungen zu erreichen 
empfiehlt es sich bei d白rReinheiもbe目もimmungdi自由。hoe11自reMethode (Q. M.) 
o.nzuwenden und bei d白mKeimversuche die er日teAuszahlung nach 13 To.gen 
und die letzt自na.ch30 To.gen vorzunehmen. 
4) Am wil'k日o.mstenerweist sich bei dem Keimversuche die Aowendung von 
Fliespo.pier bei白inersich gleich bleibenden Tempero.tur von 2000. 
5) Unter den untersuchten Proben fo.nd sich o.n Unkrautsa.men nur eine geringe 
Spur oder floflt go.r nichts. 
6) Auch anormo.le Keimlinge wurden sehr selぬnoder fo.st go.r nicht angetroffen. 
7) Fur die Be自timmungder Reinheit dUl'ch . Q. M.“i日tdie Anwendung de自
Bl朗旬eparator自 nichtzweckmasig. Fur die AnsOOigerung der Keimfahigkeit 
beim Saen， inder Praxis， i日tabel' seine Anwendung sehr zu empfehlen . 
